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Natural Intelligence Leadership : Cara Pandang Baru Terhadap Kecerdasan dan Karakter 
Kepemimpinan 
Apa sih „Natural Intelligence‟ itu? Sebuah pertanyaan yang mengusik banyak orang dalam tahun-
tahun terakhir ini. Hal ini sejalan dengan semakin gencarnya tulisan dan publikasi yang dimotori 
oleh Dadang Kadarusman.    Buku yang Anda pegang ini menjelaskan tentang fondasi 
fundamental konsep Natural Intelligence‟ itu. Di dalamnya Anda akan memahami bagaimana 
„Struktur Dasar Kecerdasan Manusia‟ dibangun. Pembahasannya memberi Anda sebuah sudut 
pandang baru yang membuka kesadaran tentang bentuk kecerdasan insani. Buku ini juga berisi 
langkah-langkah praktis tentang bagaimana menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari kita, baik 
di rumah maupun di kantor, atau lingkungan kerja kita.   Brilian, inspiratif, dan mengasyikan. DK 
berhasil merumuskan Natural Intelligence dengan cara yang sederhana, menghilangkan batas-batas 
kebingungan akan de_ nisi quotient-quotient yang ada dan tidak perlu memikirkan mana yang 
lebih penting. Hikmah, muslihat, nafsu, dan cinta ada dalam setiap diri manusia, DK menjabarkan 
dengan sederhana, mudah dicerna, dan mudah dilatih berkat tips yang disajikan, sehingga kita 
tidak punya alasan untuk takut dalam menjalankan, bahkan mengambil peran apa pun dalam role 
kehidupan kita baik di rumah maupun di kantor dan dengan hasil “sukses”. Pokoknya nih 
buku....gue banget deh..nyesel kalau nggak baca.   Ananta Widjaja, Direktur Teknik Maskapai 
Penerbangan Komersial Swasta 
